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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan hasil belajar IPS pada 
pokok materi kegiatan jual beli menggunakan penerapan metode simulasi. Jenis 
penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 Nusukan, Surakarta yang berjumlah 
47 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil  belajar siswa dalam 
pembelajaran IPS pada pokok materi kegiatan jual beli. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil pelaksanaan sebelum tindakan sebesar 40,42% dan setelah dilakukan 
tindakan sebesar 57,45% pada siklus I, kemudian 72,34% pada siklus II dan 
95,74% di siklus III dengan siswa sebanyak 47.Hasil penelitian ini diperoleh dari 
hasil tes dengan KKM sebesar 70. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa 
penerapan metode simulasi pada mata pelajaran IPS dalam pokok materi kegiatan 
jual beli dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah 3 
Nusukan, Surakarta. 
 
Kata kunci : hasil belajar,  pembelajaran, simulasi 
 
